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Table 1. Characteristics of weight-category sports 
Sport Weigh-in procedures 
Wrestling（2018～） Morning on the first day of competition and morning of next day. 
Wrestling（～2017） Once, evening before competition. 
Judo 
Once, evening before competition. 
Additional random weight checks morning of competition, 
disqualifying those >5% over weight division. 
Boxing 
Morning on the first day of competition and morning of every contest 
day. 
No less than 3 h between weigh-in and contest. 
Tae kwon do Once, evening before competition. 
Weight lifting Morning on the first day of competition of before 2 h.  







の肥満のリスクを高めることが報告されている(Saarni, Rissanen, Sarna, Koskenvuo, & 











は，1 週間以内で少なくとも体重の 5％の一時的な体重減少とされている(Khodaee, 
Olewinski, Shadgan, & Kiningham, 2015)．1997 年に，3 名のアメリカ人レスリング選
手が過度な食事および飲水の制限や，サウナスーツを着用して高温多湿の環境下で運動
を行い死亡したことが報告されている(Remick D, Chancellor K, Pederson J, 1998)．急
速減量では主に，体内水分量を減らす脱水といった方法がとられる．温熱および浸透圧
負荷によって脱水は促されるが，これらの負荷は，酸化ストレスを増加させる誘因とな
ることが報告されている(King, Clanton, & Laitano, 2016)．高強度のトレーニングをお
こなう体重階級制競技アスリートは通常時の練習のみで酸化ストレス状態が高く維持
されている(Bloomer, Goldfarb, Wideman, McKenzie, & Consitt, 2005)．過剰な活性酸
素およびフリーラジカルは筋のカルシウム感受性の低下(Andrade, Reid, & Westerblad, 








に繋がり懸念されている(Choma, Sforzo, & Keller, 1998)．人体は電解質および体液の
保持を通じて浸透圧を厳密に調節しており，それらの恒常性調節因子として作用する代




確認されている(Morgan, Patterson, & Nimmo, 2004)．レスリング選手を対象とした先
行研究においても，3 週間の減量後にナトリウム濃度の増加およびカリウム濃度の低下
















あることが報告されている(Bunt, Lohman, & Boileau, 1989)．男性アスリートと比較し






























第 2 章 文献考証 
１．急速減量の実態 
アスリートが選択する急速減量の方法は様々であるが，共通して最も一般的な減量方
法は，運動量の増加ならびに水分および食物摂取の制限である(Oppliger, Steen, & Scott, 
2003)(Alderman, Landers, Carlson, & Scott, 2004) (Franchini, Brito, & Artioli, 2012)．
食事内容の変更には，水分，炭水化物，脂質，食物繊維の制限が含まれ，総エネルギー
摂取量は，公式計量の 1 週間前から通常より約 35％の減少が報告されている(Alderman 
et al., 2004)(Brito, Roas A, et al., 2012)(S. Fleming & Costarelli, 2007)(Kiningham and 
Gorenflo 2001)．さらに，栄養についてよく理解していないアスリートは，極度の脱水
に頼って減量を達成するとの報告もある(Steen & McKinney, 1986)． 
試合前の減量率や減量を行う選手の割合は，年代や競技種目間で異なる(Reale et al., 
2017)．柔道選手(Artioli et al., 2010)および大学生レスリング選手(Steen & Brownell, 
1990)で約 90％，高校生レスリング選手では約 70％が定期的に減量を行っていること
が報告されており(Steen & Brownell, 1990) (Kiningham and Gorenflo 2001)，男性と女
性の間で減量を行う割合に差が認められる(Artioli et al., 2010)．試合前の減量率は，体
重の 2～13％の範囲で報告されているが，大部分のアスリートは通常シーズンを通して
体 重 の 3 ～ 6 ％ の 減 量 を 繰 り 返 し て い る (Steen & Brownell, 1990)(Artioli et al., 
2010)(Oppliger et al., 2003)(Popowski et al., 2001)．また，大学生レスリング選手を対
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象とした調査では，41％のアスリートが少なくとも 1 週間で 5kg の減量をすることが
報告されている(Steen & Brownell, 1990)． ボクシング，柔道，テコンドーおよびレス
リング競技のアスリートを対象におこなった調査において，過去における最も高い減量
率に対する回答は，ボクシングで 8.3％，柔道で 6.9％，テコンドーで 9.3％，レスリン






あった 2016 年と，ルール改定後の当日計量である 2018 年における試合７日前からの
減量率が調査され報告されている(西牧未央 & 近藤衣美, 2019)．2016 年に試合７日前
からの減量を行っていた男子選手の割合は 62％であったが，2018 年には 30％まで減少
していた．女子選手においても同様の変化が観察され，1 週間前に体重の 5％以上の減












アスリートの急速減量は体水分量を有意に減少させる(Kondo et al., 2018)(Kondo et 
al., 2019)．急速減量をおこなうアスリートは重量級と比較して軽量級で圧倒的に多く
(Oppliger et al., 2003)，体重当たりの脂肪量の割合は軽量級アスリートの方が低い
(Reale, Cox, Slater, & Burke, 2016)．体重階級制アスリートの除脂肪体重が体重当たり
に占める割合は，他の競技種目のアスリートと比較して高いため(設楽佳世 & 勝亦陽






平均的な一日当たりの尿排泄量は 1～2L/日の範囲であるが(Sawka, Cheuvront, & 
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Carter, 2005)(Maughan, Shirreffs, & Leiper, 2007)，急速減量は脱水を伴うため、急速
減量中のレスリング選手は尿排泄量が低下する(Pross et al., 2013)．レスリング選手の
急速減量は尿排泄量を低下させ，尿浸透圧および尿比重を有意に上昇させると報告され
ている(Armstrong et al., 1998)．尿排泄量が低下するものの，目標とする体重まで減量
する手段として，世界アンチドーピング機構の禁止物質に指定されている利尿剤を使用
す る ア ス リ ー ト さ え い る こ と が 報 告 さ れ て い る (Clare, Conroy, & Spelman, 









しての運動や，サウナ入浴をすることが報告されている(Brito, Roas, et al., 2012)．高温




せる(Franchini et al., 2012)(Brito, Roas, et al., 2012)(Artioli et al., 2010)．能動的（運動
誘発）または受動的（暑熱環境への曝露）戦略によって発汗による体液損失の促進が可
能となり，これらの戦略をアスリートは頻繁に選択している(Sawka et al., 2005)． 
発汗量は，深部体温や皮膚温，血漿電解質濃度，血漿量，および体全体の水分量など，
さまざまな要因によって左右される(Johnson & Park, 1981)．また女性は男性よりも相
対的に除脂肪体重が低く，体水分量が少ないことや，ホルモン分泌量の差(Keizer, 
Janssen, Menheere, & Kranenburg, 1989)によって，発汗量が低くなることが予想され，




とが習慣となっている(S. Fleming & Costarelli, 2007)．ヒトの体は，腎排泄，電解質お
よび体液の保持を通じて浸透圧を厳密に調節している．ナトリウム摂取量の増加は体液
貯留の増加をもたらし，その逆のナトリウム摂取量の減少は体液貯留の減少をもたらす








(Reale et al., 2017)．炭水化物は，骨格筋や肝臓組織にグリコーゲンとして蓄えられる．
グリコーゲンの貯蔵は，肝臓重量の８％，骨格筋重量の１～２％に寄与している
(Hultman, 1967)．グリコーゲンは，１：2.7（水：グリコーゲン）の比で水に結合する




の体重減少を達成できる(Sawyer et al., 2013)．しかしながら，6 週間の低炭水化物食で





Energy Deficiency in Sport : RED-S）が，男女すべてのアスリートの発育発達や代謝，
精神，心血管，骨など全身へ悪影響を与え結果的にパフォーマンス低下をもたらすと警











Carey, & Payne, 1993)．また，食事の炭水化物摂取量が大幅に減少すると，身体の酸・















計量後 17 時間で減量前の値まで回復することが報告されている(Tarnopolsky et al., 
1996)．減量後に十分な回復期間が確保された研究では，急速減量によるパフォーマン
ス 指 標 の 低 下 は 認 め ら れ な い と 報 告 さ れ て い る (Mendes et al., 2013)(Koral & 
Dosseville, 2009)．しかしながら，急速減量をおこなった選手には「パワーを発揮でき
ない」「動きが鈍い」等のパフォーマンス低下を訴える者がいる(Garthe, Raastad, 





















ートで多いことが報告されている(Torstveit & Sundgot-Borgen, 2005)(Joy, Kussman, & 
Nattiv, 2016)． 
女性アスリートの体重減少は，運動性無月経の発現に大きく関与することがわかって
いる(Fishman, Boyar, & Hellman, 1975)．試合前の急速減量は男子アスリートだけでな
く女子アスリートもおこなっており(Artioli et al., 2010)，体重階級制競技である女性レ
スリング選手を対象とした先行研究では，選手は試合前に通常時より有意に体重を減少









なわれている(Artioli et al., 2010)．アスリートが選択する減量方法は，女性アスリート
における月経異常の要因となる利用可能エネルギー不足となり，摂食障害を引き起こす























 対象者は，大学に所属する女子レスリング選手 7 名，柔道選手 11 名，ウェイトリフ
ティング選手 3 名の計 21 名（年齢：21±1 歳，身長：159.0±5.2 ㎝，体重 60.2±6.8
㎝，BMI23.8±1.8kg/m2）であり，規則的にトレーニング（週に 6 日，3 時間/日）を行
っていた．対象者は，実験の前に実験の目的，内容および予想される危険について十分
な説明を受け，同意書に署名したうえで実験に参加した．本実験の実施の前には, スク














 月経開始初日から次の月経開始初日までを 1 周期とした．月経異常は，1 周期が①25
日未満または②39 日以上である，③前回の周期の日数と比較し 7 日以上の変動がある，
と定義し 3 つの条件のうち該当した場合とした．また，稀発性月経は 39 日以上，頻発















 解析結果は全て平均値±標準偏差で示した．各群間比較には対応のない t 検定を用
いて検討した．月経異常発生率の比較は，Pearson の Χ2 検定を用いた．統計処理は，





 対象者の特徴を Table.2 に示す．試合前に体重を超過していた者を減量あり群（n=11），
超過していなかった者を減量無し群とした（n=10）．減量あり群と減量なし群で年齢，
身長，体重，BMI および平均月経日数に有意な差は認められなかった．また，減量あり






 減量あり群，減量なし群の月経異常率と正常月経率を Figure 1 に示す．月経異常率
は減量なし群で 30.0％，減量あり群において 54.6％であり，有意差は認められなかっ
た．減量あり群および減量なし群における正常月経であった対象者の割合（Figure 
2），月経異常を有した対象者の割合を示す（Figure 3）．月経異常は 1 周期が 25 日未満
の頻発性月経，1 周期が 39 日以上ある遅発性月経，無月経の 3 種類で分類した．それ
ぞれの延べ人数は頻発性月経 26 名，稀発性月経 13 名であった．無月経に関して，１
ヶ月以上月経がなかった対象者が減量あり群において 2 名，２ヶ月なかった対象者が
















Figure 1 全月経回数のうちの月経異常率および正常月経率の比較 
 
 















れ最も特徴的であったデータを典型例として示す（Figure 4, 5, 6, 7）． 
Figure.4 の対象者は大会の計量日前の 27 日間で 2.8kg（4.2％）の減量を行っていた．
全減量期間のうち最初の 18 日間を赤線で示す．Figure 5 の対象者は大会の計量日前の












Figure 4 減量あり群で基礎体温が二相性を示す典型例 
 
 





Figure 6 減量なし群で基礎体温が二相性を示す典型例 
 
 
















は 0 名，全て正常と判定された対象者は 4 名であった．これらの原因として急速減量に
よる利用可能エネルギー不足が月経異常を引き起こしている可能性が考えられる．ここ
でいう利用可能エネルギーとは「総エネルギー摂取量から運動によるエネルギー消費量
を差し引いた値＝生体の機能のために利用するエネルギー量」である(De Souza et al., 





(Loucks & Thuma, 2003)，排卵がみられなくなるともともと規則的に来ていた月経が
不順になり，無月経になる(能勢さやか et al., 2018)．具体的には利用可能エネルギー
が，体重から脂肪組織の重量を差し引いた除脂肪量（Fat Free Mass:FFM）1 ㎏あたり
30kcal/日未満の状態になると黄体化ホルモン（LH）の周期的な分泌が抑制され月経周







































減らす脱水によって達成される(Kondo et al., 2018) (Kondo et al., 2019)．選手は，食事量や
水分摂取量を極端に減らす，サウナスーツを着用してのトレーニングや，サウナの利用によ
って発汗量を増やすなどの減量方法を選択している(Oppliger et al., 2003)．先行研究では脱
水の評価指標として体水分量の変化を測定しており，レスリング選手のおこなう急速減量
後に有意な体水分量の減少を確認している(Kondo et al., 2018)(Kondo et al., 2019)．しかし，
体水分量の減少に対し生体内では恒常性を維持する機能が働くため(Charm & Kurland, 
1998)，体水分量のみで脱水状態を判断することはできない．脱水の判定には血中の電解質









れる(Féraille & Doucet, 2001)．アルドステロンは NADPH オキシダーゼを発現させ，活性
酸素の産生を亢進させるため，結果として酸化ストレスが増加することが確認されている
(Keaney et al., 2003)．したがって，急速減量による脱水も酸化ストレスを増加させるかも
しれない．実際，レスリング選手において 12 日間の減量が，尿中の酸化ストレス指標を増










対象者は，男子大学生レスリング選手 9 名（年齢：20±2 歳，身長：167.1±4.3cm，











実験プロトコルを Figure 8 に示す．各対象者は，実際の競技と同様に 25 時間（1 日），
73 時間（3 日）または 169 時間（7 日）以内に体重を 5％減らすように指示された．各
試行は，ランダム化比較試験で実施された．各試行間は 4 週間以上空けた。ベースライ
ン（T1），体重の 5％減量後（T2），14 時間の自由飲水食事摂取後（T3）の 3 ポイント
で体組成測定および肘静脈採血による血中指標の評価をおこなった．T1 の 24 時間前
から対象者は，アルコール，カフェインおよび高脂肪食品を控え，激しい運動をしない
ように指示された．T1 当日に対象者は，840kcal（炭水化物：126g，たんぱく質 31.5g，
脂質 23.3ｇ）の標準的な昼食をとった．T1 の測定後，対象者は 1 日，3 日および 7 日





























の分析は，外部機関（SRL, Inc. Tokyo, JAPAN）に依頼した．エチレンジアミン四酢酸
（EDTA）処理した静脈血中のヘモグロビンおよびヘマトクリット値は，自動血球計数







SPSS Statistics 24 software（SPSS Japan inc.）を用いて行い，統計学的有意水準は危険
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 対象者は 1日，3日および 7日試行のすべての試行で体重の 5％減量を達成した（そ
れぞれ，5.06±0.52％，4.95±0.52％，4.91±0.34％）．BM，LBM，ICF，ECFおよび




と比較し T2で有意に増加した（Table 4）．Naおよび ALDにおいて，T1と比較し T3




 dROMs，BAP（Figure 9, 10）および TBARS（Table 5）において試行間に有意な交
互作用は認められなかった．dROMs に対する時間の主効果が認められ T1 と比較し T2
で有意に高値を示した（p＜0.05）（Figure 9）．SOD において試行間に有意な交互作用
が認められ，1 日試行の T1 と比較し T2 で有意に高い値が認められ，T2 と比較し T3
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Table 3. Change in body composition measurement, baseline (T1), immediately after weight loss (T2), weight regain (T3). 
  Trial T1 T2 T3 P Effect size 
    Mean±SD Mean±SD Mean±SD T1 vs T2 T1 vs T3 T2 vs T3   
BM(kg) 1day 68.5±7.9 65.1±7.5 67.5±7.4 
p<0.01 p<0.01 p<0.01 
d
0.969   3days 69.0±8.2 65.6±7.7 67.5±7.7 
  7days 68.3±8.2 65.0±7.7 67.2±8.0 
LBM(kg) 1day 59.9±6.9 57.6±6.4 59.1±6.6 
p<0.01 p<0.01 p<0.01 
d
0.960   3days 59.8±6.7 57.6±6.6 58.9±6.0 
  7days 59.9±6.8 57.5±6.4 59.0±6.9 
TBW(kg) 1day 45.2±4.1 43.3±3.8 44.4±4.1 
p<0.01 p<0.01 p<0.01 
d
0.958   3days 44.9±3.8 43.2±4.1 44.0±3.7 
  7days 45.0±4.1 43.1±3.8 44.3±4.3 
ICF(kg) 1day 28.4±2.6 27.5±2.6 28.0±2.8 
p<0.01 p<0.01 p<0.01 
d
0.933   3days 28.2±2.4 27.3±2.6 27.8±2.4 
  7days 28.3±2.7 27.3±2.6 27.9±2.8 
ECF(kg) 1day 16.8±1.5 15.9±1.2 16.4±1.4 
p<0.01 p<0.01 p<0.01 
d
0.962   3days 16.7±1.5 15.9±1.5 16.2±1.4 
  7days 16.7±1.4 15.8±1.2 16.4±1.5 
BM body mass; LBM lean body mass; TBW total body water; ICF intracellular fluids; ECF extracellular fluids. Magnitudes of ES were 
classified as atrivial (0–0.19), bsmall (0.20–0.49), cmedium (0.50–0.79) and dlarge (≥0.80) effect size between time. 
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Table 4. Change in concentrations of hematological parameters at total of three points with all trials 
  Trial T1 T2 T3 P  
Effect size 
Reference 
range     Mean±SD Mean±SD Mean±SD T1 vs T2 T1 vs T3 T2 vs T3 




0.497 39.8 - 51.8   3days 46.9±2.4 47.0±2.5 45.5±1.4 
  7days 47.1±2.3 48.3±2.7 45.0±2.6 
Na (mEq/L) 1day 141.8±1.6 142.7±1.6 141.1±1.7 
p<0.01 p<0.05  
c
0.605 136 -147   3days 140.7±1.6 142.4±1.4 141.2±1.5 
  7days 140.9±1.8 141.7±1.1 141.3±0.9 
Cl (mEq/Ll) 1day 105.3±1.6 98.7±12.1 113.1±17.0 
  p<0.05 
b
0.382 98 -109   3days 103.1±1.5 103.5±12.1 107.8±14.1 
  7days 103.8±1.6 101.0±17.0 116.2±22.2 
K (mEq/L) 1day 4.1±0.2 4.1±0.5 4.6±0.6 
  p<0.05 
b
0.373 3.6 - 5.0   3days 4.2±0.3 4.3±0.5 4.3±0.6 
  7days 4.2±0.3 4.2±0.7 4.7±0.9 
Ca (mg/dL) 1day 9.3±0.3 9.2±1.2 10.2±1.3 
   
b
0.291 8.5 -10.2   3days 9.4±0.4 9.8±1.0 9.8±1.2 
  7days 9.4±0.3 9.4±1.4 10.2±1.9 
Osm (mOSM/Kg) 1day 290.2±8.2 294.0±9.2 291.4±8.9 
p<0.05   
c
0.706 276 -292   3days 287.6±5.3 291.0±7.0 288.0±6.3 
  7days 286.8±6.6 289.9±6.5 288.2±7.8 
ADH (Pg/mL) 1day 3.4±2.5 3.5±1.5 4.5±3.0 
   
b
0.207 < 3.8   3days 4.2±2.7 5.9±4.3 5.5±3.5 
  7days 3.6±2.5 4.0±2.1 4.5±3.8 
ALD (Pg/mL) 1day 152.5±74.4 219.6±107.0 214.3±89.1 
p<0.01 p<0.05  
c
0.605 35.7 - 240   3days 142.9±34.6 233.3±61.9 265.6±89.0 
  7days 155.8±72.5 296.3±119.1 258.9±164.1 
HCT hematocrit; Na sodium; Cl chloride; K potassium; Ca calcium; Osm osmotic pressure; ADH antidiuretic hormone; ALD aldosterone. 
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Magnitudes of ES were classified as atrivial (0–0.19), bsmall (0.20–0.49), cmedium (0.50–0.79) and dlarge (≥0.80) effect size between 
time. 
Table 5. Change in oxidative stress and antioxidant capacity at total of three points with all trials 
  Trial T1 T2 T3 P  
Interaction Effect size 
Reference  
range     Mean±SD Mean±SD Mean±SD T1 vs T2 T1 vs T3 T2 vs T3 




  3days 12.0±2.2 12.1±1.8 11.8±1.6    p<0.01 6.4 - 12.8 
  7days 12.9±0.7 11.5±1.1 12.1±0.6 p<0.05       
TBARS (µM) 1day 0.6±0.5 1.3±1.0 0.9±0.6 





  3days 0.7±0.4 1.4±0.9 1.3±1.2 N.S < 2.5 
  7days 0.7±0.5 1.1±1.0 1.3±1.5     
SOD superoxide dismutase; TBARS malondialdehyde. Magnitudes of ES were classified as atrivial (0–0.19), bsmall (0.20–0.49), cmedium 




Figure 9. Serum d-ROMs (U.CARR) of serum samples taken at T1, T2, T3 during 1day, 





Figure 10. Serum BAP-test (µM) of serum samples taken at T1, T2, T3 during 1day, 


















本研究において，対象者は 7 日間以内の減量期間で約 5%の減量をおこない，生体電
気インピーダンス法(BIA 法)によって推定された体重，除脂肪体重，体脂肪量の有意な
減少が認められた．先行研究において，レスリング選手に 53 時間で体重の 6%を減量
させ，減量前後における体組成変化が報告されており，二重エネルギーX 線吸収法や空
気置換法と比較し，脂肪量の変化が過大評価されることが示唆されている(Kondo et al., 
2018)．先行研究の 53 時間という減量期間は，本研究の 3 日間で 5%減量の条件に近い
と考えられ，急速減量による体組成の変化は同程度であったと推察される．脱水を伴う
減量における体組成のわずかな変化を評価する際に BIA 法を用いることは限界がある





かった．しかし，減量後に体内水分量の減少，Na および ALD 濃度，血清浸透圧の上昇
が認められたため，急速減量によって脱水が生じたと考えられる．先行研究では，実際
の試合前の減量によって血中ナトリウム濃度が有意に増加したと報告されており



























度が低下すると副腎皮質からアルドステロンが分泌される(SIMPSON & TAIT, 1953)．
アルドステロンは腎臓 Naの再吸収を促進させ，体内のカリウム排泄を促進する(Funder, 
1998)．さらに，アルドステロンは心筋や血管平滑筋に作用し，酸化ストレスを増加さ





















したが，実際の試合では多くの選手が 5%以上減量している(Pettersson & Berg, 
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